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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka.  
 Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 























“Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu” 
(QS. Al-Mujadalah: 11) 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai    
( dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya 
kepada Allah kamu berharap 
( Q.S Alam – Nasyrah, 5-8) 
Banggalah Dengan Segala Kekuranganmu dengan Begitu Kamu Akan Menghargai 
Segala Kelebihan yang Ada Padamu Sekecil Apapun 
( Khahli Gibran) 
“Mari berlari meraih mimpi 
Menggapai langit yang tinggi 
Jalani hari dengan berani 
Tegaskan suara hati 
Kuatkan diri dan janganlah kau ragu 
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Tujuan penelitian ini ada dua. (1) memahami dan menjelaskan bentuk tindak 
tutur langsung tidak literal dan tindak tutur tidak langsung tidak literal yang 
digunakan oleh  pedagang di stasiun Balapan Solo. (2) memahami dan menjelaskan 
maksud yang terkandung di dalam Tindak tutur langsung tidak literal dan Tindak 
tutur tidak langsung tidak literal yang digunakan oleh  pedagang di stasiun Balapan 
Solo. Jenis penelitian ini kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah adalah tindak tutur pedagang di Stasiun Balapan Solo berupa 
dialog yang mengandung tindak tutur langsung tidak  literal dan tindak tutur tidak 
langsung  tidak literal dari penutur. Teknik  pengumpulan data dengan metode simak 
dan teknik bebas libat cakap. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
padan. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) pengertian tindak tutur 
langsung tidak literal ( direct nonliteral speech act) adalah tindak tutur yang 
diutarakan dengan modus kalimat yang sesuai dengan maksud tuturan, tetapi kata-
kata yang menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan penuturnya. Tindak 
tutur tidak langsung tidak  literal (indirect nonliteral speech act) adalah tindak tutur 
yang diungkapkan dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak sesuai 
dengan maksud kehendak  penuturnya. (2) bentuk tindak tutur langsung tidak  literal 
dan Tindak tutur tidak langsung tidak literal yang digunakan oleh  pedagang di 
stasiun Balapan Solo. Tindak tutur tidak langsung tidak  literal di antaranya; (a) 
tuturan yang berupa sindiran terdapat lima  tuturan (b) tuturan yang berupa rayuan  
terdapat enam  tuturan (c) tuturan yang berupa penawaran terdapat lima  tuturan. 
Tindak tutur langsung tidak  literal terdapat empat tuturan. (a)  tuturan yang berisi 
perintah terdapat dua tuturan (b) tuturan yang berisi informasi terdapat dua tuturan. 
(3) maksud  yang terkandung di dalam tindak tutur langsung tidak literal dan tindak 
tutur tidak langsung tidak literal yang digunakan oleh pedagang di stasiun Balapan 
Solo. (a) maksud  yang terkandung di dalam tindak tutur langsung tidak  literal 
terdapat empat tuturan. Bentuk tuturan tersebut meliputi: 1) mengungkapkan perintah 
terdapat dua tuturan. 2) mengungkapkan penegasan dua tuturan. (b) maksud  yang 
terkandung di dalam tindak tutur tidak langsung tidak literal terdapat enam tuturan. 
Bentuk tuturan tersebut meliputi: 1) mengungkapkan modus pertanyaan yang 
bermaksud menolak lawan tutur terdapat dua tuturan. 2) pengungkap kebohongan 
terdapat dua tuturan. 3) pengungkap modus berita dengan  maksud merayu terdapat 
dua tuturan. 
 
Kata kunci: tindak tutur, langsung tidak literal, dan tidak langsung tidak literal. 
 
